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表 1に授業スケジュールを示した。授業期間は、2011 年 9月～2012年 1月までの後期中
であり、受講生は、小学校教員免許の取得を希望する 2 年生 29 名であった。「授業評価シ
ート」は、模擬授業（正規の授業と同様な 45分間）終了後、毎回、①授業者の立場から②
学習者の立場から、の二観点によって省察することとした。同時に、作成方法などの詳細
な説明もおこない、2012年 1月末までに授業担当者あて Eメールで送付するよう促した。 
 
             表 1 授業スケジュール 






















































模擬授業（２）ゲーム＜鬼遊び＞「しっぽ取り鬼＆ボール遊び鬼」：2年生想定     出席者数26名
模擬授業（３）ボール運動「バスケットボール」：5年生想定　　　　　　　　　　 出席者数22名










表 3 は、教師役となった 7 名が（自分の授業を含む）模擬授業７回について、授業者の
立場から省察した自由記述の分析結果をまとめたものである。「授業内容（支援の方法を含
む）や教材等に関わる」内容の記述文が 79 個で全体の約 65％を占めていた。また表 4 は、
学習者の立場から省察した自由記述の分析結果をまとめたものである。これも「授業内容
（支援の方法を含む）や教材等に関わる」内容の記述文が 101 個で全体の約 85％を占めて
いた。＜自分が授業をおこなうとしたら、このようにしたい＞というような「改善点や提
案内容」の記述文が多かったのは、学習者の立場からよりも授業者の立場からのほうであ
った。特に、教師役 Fは合計 10個の改善点や提案を述べていた。 





















































































表５ 教師役の模擬授業に対する省察       
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（２） 児童役の省察について 
 表６は、児童役となった受講生が模擬授業 7 回について、授業者の立場から省察した自
由記述の分析結果をまとめたものである。「授業内容（支援の方法を含む）や教材等に関わ
る」内容の記述文が 331 個で全体の約 65％を占めていた。また表７は、学習者の立場から
省察した自由記述の分析結果をまとめたものである。これも「授業内容（支援の方法を含
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表６ 児童役の省察：自由記述の分析結果（授業者の立場から） 
A 10 41 21
B 19 38 21
C 37 21 8
D 4 60 5
E 9 39 2
F 17 65 1
G 13 67 6






表７ 児童役の省察：自由記述の分析結果（学習者の立場から）   
A 2 54 7
B 6 66 10
C 9 44 9
D 1 64 1
E 2 52 1
F 4 65 2
G 6 74 1







         表８ 検討会における児童役の発言内容（概要） 
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業後 3 日以内に E メールで送付させ、閲覧後に返送する。また、次回の模擬授業前に全員
に向けてコメントをしていきたい。 
・第 3 に、授業担当者が取りまとめた「授業評価シート」は、支障のない範囲で受講生に
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Abstract 
On the Effects of Microteaching in PE Classes in an Elementary School 
Teacher Training Course: Changes in "Reflection Skills"  
Kazuhiro KISHI 
The purpose of this research is to show clearly how students’ "reflection skills" change 
through microteaching practice in the "teaching method of physical education" in initial 
teacher training. There were a total of seven demonstration lessons from which the 
reflections of both; participants as teachers and participants as schoolchildren were 
analyzed. Analysis of reflections was carried out using descriptors that resulted in a 
peak in both groups occurring between the third and fourth lessons. However, for those 
acting as schoolchildren in the lessons, there was a steady incline (excluding lesson 5) 
of descriptors towards the sixth and seventh lessons. Upon scrutiny of post-lesson 
debriefing sessions, when compared with the first and second microteaching sessions, a 
trend was found concerning the moving away from opinions about oneself towards an 
increase in noticeable teaching-related “reflection skills”. From these points, it may be 
possible to assume that students' experience of microteaching had a positive impact on 
their “reflection skills”. 
 
